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(nS)− neV · ∇φ = nCW ,
ÂÃSÄ














w~m¶xzjm  rs~m~m}'m~»³~zw  rsm}Sxw~}  v|w~'v|w~r|w~}
{Umzwyxz{Æ





V = D11(W )∇ log n + D12(W )∇W + D13(W )∇φ,
Â¿Ä
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w~}  j'{v|mBw~}  mw  
E = −∇φ, ∇ · (∇φ) = −e(ND −NA − n + p)
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, J sn =
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É{Ç»'¸¹{l Â¿oSÄ»|Â¿ SÄw}  Â¿ IÄ@»ÇLm6mw~rsvs£~mx
dsn = λdn + kBλ
Wdun ,
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νn = kBTn log n + kBTnF (W ),
ÂfSÄ
dνn = kBTnd log n +
(
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2L11ϕn + eL21, A22 = e
2L11ϕ
2


































































γ − ϕn + χ
)2







w~} 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w~}  xj'm%r|jSx6j w~}  r  m
CW
xml ÂfSÄ}mm  m  xz{¶µml{e{xzj'm  µS Â¹t'µr|Ä'vsr|}'mﬀw}  xzjr|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 Polarization Drain-Source  in Volts 
 METAL-SEMICONDUCTOR FIELD EFFECT TRANSISTOR  MESFET -ET Model 
mesfet5   VG=0      ET-STRATTON
mesfet5   VG=0         ET_ANILE
mesfet5   VG=0  DRIFT-DIFFUSION
































 Gate  Potential  in Volts 
 METAL-SEMICONDUCTOR FIELD EFFECT TRANSISTOR  MESFET -ET Model 
ET-STRATTON      VDS=1.0 VOLT
ET_ANILE         VDS=1.0 VOLT
DRIFT-DIFFUSION  VDS=1.0 VOLT
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φ = φint + Vapp ,
Â ÀÄ
ϕn = −Vapp .
Â SÄ
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{}Sxwx
φ = φint + VB + Vapp ,
Â SÄ
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φint
rsxzj'm{v|txr|{}{¸
F (φint) = e(n(φint)− p(φint)−ND + NA) = 0 ,
ÇBj'mmxj'm Rt w~r­½Ë m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W = W0, on ΓD,
Â SÄ
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 Polarization Drain-Source  in Volts 
 METAL-SEMICONDUCTOR FIELD EFFECT TRANSISTOR  MOSFET -ET Model 
mosfetl   VG=0      ET-STRATTON
mosfetl   VG=0         ET_ANILE
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